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Публікації про НаУКМА за березень 2014 року 
 
      Газети 
Актуальний закон / за матеріалами прес-служб МОН, ВНЗ, урядового 
порталу // Освіта України. - 2014. - 14 берез. (№ 11). - С. 2. 
 Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки 
Сергій Квіт повідомив під час брифінгу в Кабміні, що наступного пленарного 
тижня буде розглядатися у сесійній залі парламенту проект Закону України 
"Про вищу освіту" авторства групи Михайла Згуровського за  №1187-2. 
 
Балабан М. Освітній аншлюз / Марина Балабан, Дмитро Шулікін // Освіта 
України. - 2014. - 14 берез. (№ 11). - С. 8-9.  
 Президента НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки 
Сергій Квіт висловив сподівання , що проблем із ЗНО в Криму не буде, 
незважаючи на всі провокації. 
 
Балабан М. "Три кити" міністерства : з активістів – у чиновники / Марина 
Балабан // Освіта України. - 2014. - 10 берез. (№ 10). - С. 7.  
 Випускниця Києво-Могилянської академії, викладач кафедри політології 
Інна Совсун призначена на посаду першого заступника міністра освіти і науки 
України. 
 
ВВС Україна склала список десяти найкращих книжок про бандерівців і 
ОУН та УПА / Прес-центр Центру досліджень визвольного руху // 
Українське Слово. - 2014. - 19-25 берез. (№ 12). - С. 14. 
 Книга "Історія з грифом Секретно. Таємниці українського минулого з 
архівів КГБ" історика, наукового співробітника НаУКМА Володимира 
В'ятровича увійшла у список з десяти найкращих книжок про бандерівців і 
ОУН та УПА. 
  
...висувають ініціативи // Голос України. - 2014. - 7 берез. (№ 44). - С. 14. 
    Випускниця Києво-Могилянської академії Наталя Іванова закликає посадити 
дерева на вшанування Небесної Сотні. 
 
Від студентської Колегії Національного університету "Києво-Могилянська 
академія" // Освіта. - 2014. - 19-26 лют. (№ 8). - С. 12. 
 Києво-Могилянська академія відкриває постійно діючий психологічний 
кабінет для людей, які пережили травмуючу подію. Співробітник НаУКМА, 
психотерапевт Богданов Сергій Олександрович та психолог НаУКМА 
Бондаренко Наталія Борисівна надаватимуть безкоштовну кваліфіковану 
анонімну психологічну консультацію. 
 
Гавриляк І. КВІТуче міністерство / Іван Гавриляк // Україна молода. - 
2014. - 7- 8 берез. (№ 35). - С. 20.  
 Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014) Сергій Миронович Квіт, 
новий очільник Міносвіти обіцяє, що діяльність навчальних закладів і самого 
МОН буде максимально відкритою, зокрема, всі накази, рішення міністерства 
будуть доступні на веб-сайті міністерства. 
 
Галузь очолив учительський син // Освіта. - 2014. - 26 лют. -5 берез.  
(№ 9). - С. 1. 
 Міністр освіти і науки Сергій Квіт розпочав свою діяльність у 
Національному університеті "Києво-Могилянська академія" з посади 
директора Могилянської школи журналістики, декана факультету соціальних 
наук і соціальних технологій, Президента НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014). 
 
Горська С. Конкретика перших реформ / Світлана Горська // Освіта. - 
2014. - 26 лют. - 5 берез. (№ 9). - С. 3.  
 Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки 
України Сергій Квіт повідомив про нові кроки в освітній політиці країни на 
прес-конференції, що відбулася у профільному відомстві 4 березня 2014 року. 
 
Громадське погодження // Освіта України. - 2014. - 24 берез. (№ 12). - С. 2. 
 Президент  НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки 
Сергій Квіт наголосив, що кандидатури регіональних управлінь освітою будуть 
призначатися з урахуванням думки громадськості. 
       
27 лютого 2014 року Верховна Рада України ... // Освіта. - 2014. - 26 лют. –  
5 берез. (№ 9). - С. 1.  
 На посаду Міністра освіти і науки України призначено Президента 
НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014) Сергія Мироновича Квіта, постановою 
Верховної Рада України "Про формування складу Кабінету Міністрів України" 
за №4305 від 27 лютого 2014 року. 
 
Дейнека В. Міносвіти змінює акценти : університетам спростять життя, 
але посилять контроль за якістю знань / Віктор Дейнека // Голос України. - 
2014. - 5 берез. (№ 42). - С. 1, 8.  
 Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки 
України Сергій Квіт обіцяє, що міністерство змінить акценти у своїй роботі: 
відмовиться від складання університетських рейтингів, відокремить Вищу 
атестаційну комісію від міністерства, сприятиме поліпшенню якості 
навчання та сподівається прийняти новий Закон "Про вищу освіту". 
 
Державні гарантії // Освіта України. - 2014. - 24 берез. (№ 12). - С. 2. 
 Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки 
Сергій Квіт повідомив, що кримські абітурієнти і студенти в разі потреби 
можуть скласти зовнішнє незалежне оцінювання, вступити чи перевестися до 
інших вітчизняних вищих навчальних закладів. 
 
Завдання на 100 днів / за матеріалами прес-служби МОН // Освіта України. 
- 2014. - 14 берез. (№ 11). - С. 4. 
 Президент  НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки 
Сергій Квіт на першій прес-конференці ї( 4 березня 2014 року) представив план 
дій МОН на найближчий час. 
 
Захарін С. Атестація наукових кадрів : головне – прозорість / Сергій 
Захарін // Дзеркало тижня. - 2014. - 15 берез. (№ 9). - С. 12.  
 Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), новий міністр освіти і 
науки Сергій Квіт заявив, що одним із напрямків реформ стане подальше 
вдосконалення системи атестації наукових кадрів. Зокрема, "буде ініційовано 
виведення Всеукраїнської атестаційної комісії з міністерства". 
 
Ковальський В. Українська книга не має попиту? / Віктор Ковальський // 
Юридичний Вісник України. - 2014. - 29 берез. - 4 квіт. (№ 13). - С. 15.  
 Автор статті наголошує, що в російських містах книгарні не стали 
рідкістю, вони там процвітають, а в нас ні, зокрема згадує книжкову 
крамницю "Могилянська книгарня" Національного університету "Києво-
Могилянська академія", де книги продаються дешевше, ніж на Петрівці. 
 
Короденко М. Не боятися помилок / Максим Короденко // Освіта України. 
- 2014. - 3 берез. (№ 9). - С. 9.  
 Екс-президент Грузії (2004-2013) Михайло Саакашвілі зустрівся зі 
студентами Києво-Могилянської академії. 
 
Матвієнко А. Два століття з Кобзарем : На вічному шляху до Тараса / Анна 
Матвієнко // Літературна Україна. - 2014. - 6 берез. (№ 10). - С. 1.  
 Почесний президент НаУКМА В'ячеслав Брюховецький взяв участь у 
відкритті виставки архівних документів і фотоматеріалів "На вічному шляху 
до Тараса (1814-1861)", з нагоди 200-річчя від дня народження Кобзаря, яка 
відбулась 27 лютого 2014 року у виставковій залі Центрального державного 
архіву-музею літератури і мистецтва України. 
 
МОН повертає перехресний вступ до магістратури / Вл. інф. // Голос 
України. - 2014. - 22 берез. (№ 54). - С. 9. 
 Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки 
України Сергій Квіт пропонує приймати на навчання до магістратури 
бакалаврів з інших галузей знань. 
 
Музиченко Я. Відновлення пам'яті : Український інститут національної 
пам'яті знову використовуватимуть за призначенням / Ярослава 
Музиченко // Україна молода. - 2014. - 28-29 берез. (№ 46). - С. 2.   
 Кабінет Міністрів України призначив директором Іституту 
національної пам'яті (ІНП) історика, дослідника визвольних рухів та 
міжетнічних взаємин, наукового співробітника НаУКМА Володимира 
В'ятровича. 
 
[Новий міністр освіти і науки ...] // Освіта. - 2014. - 5-12 берез. (№ 10). - С. 1.
  
 Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), новий міністр освіти і 
науки Сергій Квіт отримав перші документи про корупційні дії керівників 
кількох навчальних закладів України. Про це повідомляє у Facebook його колега 
по Києво-Могилянській академії Юрій Панін. 
 
Онищенко О. Не заплямувавши мундира... / Оксана Онищенко // Дзеркало 
тижня. - 2014. - 7 берез. (№ 8). - С. 12.  
 Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), новий міністр освіти і 
науки Сергій Квіт представив колективу міністерства своїх заступників екс-
заступника Д. Табачника Олексія Дніпрова, Інну Совсун і Павла Полянського. 
Від нового міністра чекають насамперед політики, спрямованої на підтримку 
автономії навчальних закладів, демократизації системи освіти, вдосконалення 
системи незалежного тестування.  
 
Онищенко О. Українська освіта розКВІТне? / Оксана Онищенко // 
Дзеркало тижня. - 2014. - 1- 6 берез. (№ 7). - С. 12.  
    "Новопризначений міністр освіти і науки Сергій Квіт став тією 
компромісною фігурою, яка відповідає всім вимогам. Президент одного 
найпрогресивніших вишів України – НаУКМА. Разом зі своїми студентами з 
перших днів Євромайдану брав участь в акціях протесту. Серед плюсів Сергія 
Квіта, важливих для міністра освіти, колеги називають: самостійність, 
цілеспрямованість, європейськість, менеджерські якості ...". 
 
Петрушенко, М. Найголовніше – довіра громадськості / Микола 
Петрушенко // Урядовий кур'єр. - 2014. - 15 берез. (№ 48). - С. 5.  
 Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки 
України Сергій Квіт визначив пріоритети перших ста днів роботи. 
 
Повідомлення про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України щодо присудження наукових 
ступенів і присвоєння вчених звань від 17 січня 2014 року // Освіта 
України. - 2014. - №3. - С. 4, 18, 38. 
 Провідному спеціалісту відділу сучасних технологій та інновацій 
НаУКМА Богдан Світлані Миколаївні присуджено науковий ступінь кандидата 
філологічних  наук. 
 
Політизовані екзамени. Особливості вступної кампанії в Криму // Освіта 
України. - 2014. - 24 берез. (№ 12). - С. 9. 
 Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки 
Сергій Квіт і голова Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради Лілія 
Гриневич зробили спільну заяву для кримських студентів і цьогорічних 
абітурієнтів, де запевнили, що Україна гарантує кожному право на освіту. 
 
Правительство, утвержденное Майданом. Или назначенное вопреки ему? / 
по материалам интернет-энциклопедии Википедия // Киевский Вестник. - 
2014. - 4 марта (№ 24). - С. 2-3. 
    Президента НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014) Сергія Квіта обрано 
міністром освіти і науки України. 
 
Процедуру переведення спрощено // Освіта. - 2014. - 19-26 берез. (№ 12). -  
С. 4. 
 Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки 
Сергій Квіт спростив процедуру переведення студентів, які навчаються у 
вищих навчальних закладах, розташованих на території Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополь. 
 
Сергій Квіт : "Все буде гаразд" // Освіта. - 2014. - 26 лют. - 5 берез.  
(№ 9). - С. 1. 
 Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки 
Сергій   Квіт зустрівся 3 березня 2014 року з колективом Міністерства освіти 
і науки України та представив свої заступників, серед яких викладач кафедри 
політології НаУКМА, перший заступник Міністра Інна Совсун. 
 
Сидорчук М. І все-таки – на підйомі / Марина Сидорчук // Освіта. - 2014. - 
19-26 берез. (№ 12). - С. 3.  
 Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки 
України Сергій Квіт взяв участь у засіданні Президії Спілки ректорів вищих 
навчальних закладів України, яке вібулося 25 березня 2014 року в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка. 
 
Журнали 
 
Куриленко О. Порошенко і Коломойський мають бути задоволені складом 
уряду / Олександр Куриленко // Країна. - 2014. - 6 берез. (№ 9). - С. 26-27.  
 Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014) Сергій Квіт обраний на 
посаду міністра освіти і науки 27 лютого 2014 року. 
 
Патлатюк І. Країна почне розвиватися лише з червня / Ірина Патлатюк, 
Леся Межва, Таміла Михеєва // Країна. - 2014. - 27 берез. (№ 12). - С. 21-22.  
 На думку Івана Лозового "...Серед нинішньої влади немає жодної людини, 
окрім міністра освіти Сергія Квіта, здатної запропонувати хоча б одну 
раціональну ініціативу, спрямовану на покращення ситуації в країні". 
 
Публікації викладачів НаУКМА за березень 2014 року 
 
Газети 
 
Василенко В. А. Як задіяти механізми Міжнародного кримінального суду / 
Володимир Василенко // Дзеркало тижня. - 2014. - 1 берез. (№ 7). - С. 5.  
 
В’ятрович В. М. Володимир В’ятрович: "Битва" за історію – теж частина 
фронту : [інтерв’ю з керівником Центру історії державотворення України 
НаУКМА Володимиром В’ятровичем] / розмову вела Світлана Галата // 
Освіта України. - 2014. - 24 березня (№ 12). - С. 11.  
 
В’ятрович В. М. (Не)подоланий тоталітаризм. Український урок / 
Володимир В’ятрович // Дзеркало тижня. - 2014. - 22 берез. (№ 10). - С. 15. 
 
Грабовський С. І. Українська Вандея : занедбані регіони / Сергій 
Грабовський, Ігор Лосєв // День. - 2014. - 5 берез. (№ 40). - С. 5. 
 
Заява українських письменників / ... В’ячеслав Брюховецький, Володимир 
Панченко, ... Володимир Моренець [та ін.] // Літературна Україна. - 2014. - 
13 берез. (№ 11). - С. 3. 
 
Квіт С. М. Державне замовлення йтиме за студентом / Сергій Квіт // 
Освіта. - 2014. - 19-26 берез. (№ 12). - С. 4.  
 
Квіт С. М. До українських військовослужбовців / Сергій Квіт // Освіта. - 
2014. - 26 лют. - 5 берез. (№ 9). - С. 1.  
 
Квіт С. М. До країн-учасниць Болонського процесу / Сергій Квіт // Освіта. - 
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